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center of C axis 
㧔Y=0㧕



















Y=0 Actual rotation 
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Machining step (c) Machining step (d) 
A=+45q
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Sc (side surface at −Xw side) 






























μm Bd (bottom surface at +Xw side) 
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Sd (side surface at −Xw side 






























μm Bc (surface at +Xw side) 
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Sd (side surface at −Xw side) 
































Bc (bottom surface at +Xw side) 
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